European Energy Award®: gemeinsam KLIMAbewußt handeln by unknown
Die Kostensätze für Landkreise sind ebenfalls 
einwohnerabhängig. 
Beispiel: Bei einer Stadt mit 5.000 bis 10.000 Einwohnern würden fol-
gende Kosten (inkl. USt) anfallen:
Programmbeitrag für 2,5 Jahre 4.800,- Euro
Moderation und Beratung für 2,5 Jahre 11.000,- Euro
Externe Audit und Zertifizierung 2.800,- Euro
In Thüringen können Kommunen, die sich an der Ein- und Fortführung 
des European Energy Award beteiligen und bis Mitte 2015 das externe 
Audit und die Zertifizierung abschließen gem. der Richtlinie zur För-
derung der Nachhaltigen Entwicklung in Thüringen gefördert werden. 





Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz (TMLFUN) 
– Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Reden –
Beethovenstraße 3, 99096 Erfurt
Telefon: 03 61 37 - 9 99 22












PROOF Druck- und Medienproduktion Erfurt
Die anfallenden Kosten sind einwohnerabhängig 
und untergliedern sich wie folgt:
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Die Höhe der Zuwendung kann bis zu 70 % der zuwendungsfähigen Aus-
gaben betragen, maximal 20.000 EUR. 
Die zuwendungsfähigen Ausgaben umfassen den Programmbeitrag, die 
Leistungen des Beraters und des Auditors. Beraterausgaben sind bis zu 
einer Höhe von 550 EUR pro Tag förderfähig.  
Ihre Ansprechpartner im TMLFUN: 
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zu Förderangelegenheiten:
Frau Katharina Haeßler Tel.: 03 61 37 - 99 176
Der European Energy Award wird aus Mitteln der 
Europäischen Union unterstützt. 

